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ÇÓÔÓÒ Ó ÚÂÔÎÓ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔËÏÂÌÂÌËË ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ „Ófl˜Ëı ÔËÓ‰Ì˚ı ‚Ó‰ Ë Ô‡‡ ‚ÔÂ-
‚˚Â ·˚Î ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ 1948 „. ËÌÊÂÌÂÓÏ
Ä.Ä. É‡‚ÓÌÒÍËÏ. Ö„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚË Ë ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl „ÂÓÚÂ-
Ï‡Î¸ÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ÉÓÒÔÎ‡ÌÓÏ ëëëê
·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ
ëëëê. ã‡·Ó‡ÚÓËfl ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË Äç ëëëê ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â¯ÂÌËÂÏ èÂÁË‰ËÛÏ‡ Äç (15 Ï‡Ú‡
1954 „.) Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡ ûÊÌÛ˛ ä‡Ï˜‡ÚÍÛ „ÂÓÚÂ-
Ï‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆË˛ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â„Ó
Ó·˙ÂÍÚ‡ ‡Á‚Â‰Ó˜ÌÓ„Ó ·ÛÂÌËfl. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ËÏ ·˚Î ‚˚·‡Ì ‡ÈÓÌ è‡ÛÊÂÚÒÍËı
ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚.
Ç 1956 „. ÔÓ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ëÓ‚ÂÚ
åËÌËÒÚÓ‚ ëëëê ‚˚ÌÂÒ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ì‡
˝ÚËı ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ·ÛÂÌËfl Ë „ÂÓÚÂÏË˜Â-
ÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂ‚ÓÈ
ÓÔ˚ÚÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ „ÂÓÚÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ-
ÒÚ‡ÌˆËË. ÅÛÓ‚˚Â ‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË ÔÓÛ˜ÂÌ˚ åËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚Û ÌÂÙÚflÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËÂ ‚ÒÂı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë Ó·˘ÂÂ ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÂ Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ÓÁÎÓÊÂÌÓ Ì‡ ÄÍ‡‰ÂÏË˛ Ì‡ÛÍ. ë ˝ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ë Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‰Îfl ÚÂÔÎÓ-
ÒÌ‡·ÊÂÌËfl Ë ‚˚‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. Ç ˝ÚËı
ËÁ˚ÒÍ‡ÌËflı ÔËÌflÎ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ „Ë‰-
Ó„ÂÓÎÓ„ Ç‡ÎÂËÈ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ Ä‚Â¸Â‚.
Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ Ó‰ËÎÒfl 21 ÓÍÚfl·fl 1929 „. ‚
åÓÒÍ‚Â ‚ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. Ö„Ó ÓÚÂˆ,
ÔÓ„Ë·¯ËÈ ‚ 1942 „. Ì‡ ÙÓÌÚÂ ‚Ó ‚ÂÏfl éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ·˚Î Û˜ÂÌ˚Ï-ËÒÚÓËÍÓÏ, Ï‡Ú¸ ·˚Î‡ Û˜Ë-
ÚÂÎÂÏ. Ç 1953 „. Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ Ò ÓÚÎË˜ËÂÏ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ
„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. å.Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡. Ç
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åÉì, ‡·ÓÚ‡fl ‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÍÛÓÚÓ-
ÎÓ„ËË Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔËË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂ-
ÌËfl. Ç ‡ÒÔË‡ÌÚÛÂ ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ Ï˚¯¸-
flÍÓ‚ËÒÚ˚ı ‚Ó‰ ä‡Ï˜‡ÚÍË, ë‡ı‡ÎËÌ‡ Ë ä‡‚Í‡Á‡ Ë
‚ÔÂ‚˚Â – ‚ 1954 „. – ÔËÂı‡Î Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÛ. ìÊÂ ÚÓ-
„‰‡ Ë‰Âfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰ ÔÓÎÛÓÒÚ-
Ó‚‡ ‚ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı ‚ÒÂˆÂÎÓ Á‡ı‚‡ÚËÎ‡
ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó. 
Ç 1957 „. ÓÌ ·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ ã‡·Ó‡ÚÓËÂÈ ‚ÛÎ-
Í‡ÌÓÎÓ„ËË Äç ëëëê ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ì‡ è‡ÛÊÂÚÒÍÓÈ
ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, „‰Â ‚ÓÁ„Î‡-
‚ËÎ „Ë‰Ó„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl è‡ÛÊÂÚÒÍÓ-
„Ó ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı „Ë‰Ó-
ÚÂÏ. Ç ̋ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ flÍÓ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Â„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. Ç ıÓ‰Â ËÁÛ˜ÂÌËfl ÏÂÒÚÓ-
ÓÊ‰ÂÌËfl Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚Û ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ÌÂ-
ËÁ‚ÂÒÚÌÛ˛ ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ÂÓÎÓ„ËË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ, ‚˚‚Ó‰fl˘Ëı
Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ô‡Ó‚Ó‰flÌÛ˛ ÒÏÂÒ¸. á‡ ÍÓÓÚÍËÈ
ÒÓÍ ËÏ ·˚Î‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÓÔÓ·Ó‚‡ÌËfl
Ô‡Ó‚Ó‰flÌ˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ. éÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÌÓÒË-
ÚÂÎfl – ‡ÒıÓ‰, ÚÂÔÎÓÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ, ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ô‡‡ Ì‡
ÛÒÚ¸Â, ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚Ó‰˚ Ë Ô‡‡ ‚ ÒÏÂÒË, ıËÏË˜Â-
ÒÍËÈ Ë „‡ÁÓ‚˚È ÒÓÒÚ‡‚. íÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍË ‰‡ÌÓ ‚ ‡·ÓÚÂ Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚‡
“éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰ËÌ‡ÏËÍË Ô‡Ó‚Ó‰flÌ˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ”
(1960 „.), ‚ ÍÓÚÓÓÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl
ÔË˜ËÌ˚ „ÂÈÁÂÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ËÒÚÂ˜ÂÌËfl Ô‡Ó‚Ó‰fl-
ÌÓÈ ÒÏÂÒË. éÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÏ ‚Ë-
‰Â ‚ ÍÌË„Â “è‡ÛÊÂÚÒÍËÂ „Ófl˜ËÂ ‚Ó‰˚ Ì‡ ä‡Ï˜‡Ú-
ÍÂ” (1965 „.), ÓÌ‡ ̄ ËÓÍÓ ÔËÏÂÌflÎ‡Ò¸ ÔË ‡Á‚Â‰ÍÂ
Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‰Û„Ëı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ Ô‡Ó„Ë‰Ó-
ÚÂÏ ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚.
Ç Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÈ ÚÓ„‰‡ ÊÂ ·ÎÂÒÚfl˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â
“ìÒÎÓ‚Ëfl ‡Á„ÛÁÍË è‡ÛÊÂÚÒÍËı „Ë‰ÓÚÂÏ Ì‡ ̨ „Â
ä‡Ï˜‡ÚÍË” (1961 „.) Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰‚ËÊÂÌËÂ „Ë‰ÓÚÂÏ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚Ó‰ÓÌ‡ÔÓÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡, „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÁÂÏÌÓÈ ÍÓ˚. èË ˝ÚÓÏ ÓÌ
ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Â‰ËÌÓÈ „Ë‰-
‡‚ÎË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‚Ó‰ÓÌ‡ÔÓÌ‡fl Ë
Ô‡Ó‚‡fl ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ıÓ‰flÚ Í‡Í ‚Á‡ËÏÓ-
Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË. àÏ ·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ
ÔË ‚ÒÍËÔ‡ÌËË ‚˚ÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı „Ë‰ÓÚÂÏ ‚
ÁÓÌÂ ‡Á„ÛÁÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡ˆËfl Ëı ıË-
ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ÔÂÂıÓ‰ÓÏ ‚ Ô‡-
Ó‚Û˛ Ù‡ÁÛ „‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ‚ ÔËÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÈ ÁÓÌÂ Ó·‡ÁÛ˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÚËÔ˚ ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰.
Ç˚‚Ó‰˚ Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓÁ‰‡-
ÌË˛ Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı Ì‡Û˜Ì˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó
„Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ Ë ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÏÂÚÓ‰ËÍË
ÔÓËÒÍÓ‚ Ë ‡Á‚Â‰ÍË „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰Â-
ÌËÈ. éÌË ÓÍ‡Á‡ÎË ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÏÓÙËÁÏ‡ ÔÓÓ‰ Ë ‰Û-
„Ëı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ „ÂÓÚÂÏËË ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ.
Ç 1961 „. Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ‰ËÒ-
ÒÂÚ‡ˆË˛ Ì‡ ÒÓËÒÍ‡ÌËÂ Û˜ÂÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡
„ÂÓÎÓ„Ó-ÏËÌÂ‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ã‡·Ó-
‡ÚÓËË ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÂÍÂ-
Ú‡fl. èÓÒÎÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ 1962 „. àÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÛÎÍ‡-
ÌÓÎÓ„ËË ëé Äç ëëëê ‚ „. èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÂ-ä‡Ï-
˜‡ÚÒÍÓÏ ÓÌ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚ ‚ ÌÂÏ Î‡·Ó‡ÚÓË˛
„Ë‰Ó„ÂÓÎÓ„ËË Ë „ÂÓÚÂÏËË, ‡ ‚ 1966 „. ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ‰ËÂÍÚÓ‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‡-
·ÓÚÂ. ÇÒÂ ̋ ÚË „Ó‰˚, ÔÓ‰ÓÎÊ‡fl ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‡·ÓÚ‡ÏË
Ì‡ è‡ÛÊÂÚÍÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Å.à. èËÈÔÓÏ, Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ ÔÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û fl‚ÎflÎÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚
„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂ‚ÓÈ
‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ „ÂÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËË,
ÔÛ˘ÂÌÌÓÈ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‚ 1967 „. c ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 5 åÇÚ. 
Ç ‡·ÓÚ‡ı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ Û‰ÂÎflÎ
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏÂ Ò‚flÁË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
„Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ Ò Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸˛. Ç ÒÚ‡Ú¸Â “ÉË‰ÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ‚
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı Ó·Î‡ÒÚflı Ë Â„Ó Ò‚flÁ¸ Ò Ï‡„Ï‡ÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛” (1966 „.) ÓÌ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÚ ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ –
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ ÌÂ‰‡ı ÒËÒÚÂÏ, ÚÂÔÎÓ‚Û˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸,
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl Ë ÔÓ‰ÓÎÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒË-
ÒÚÂÏ. ÉÎ‡‚Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚: ÚÂÔÎÓ‚ÓÂ ÔËÚ‡-
ÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ (ÏÓ˘-
Ì˚ı ÚÂÏÓ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ ÁÂÏÌÓÈ ÍÓ˚) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
Á‡ Ò˜ÂÚ ˝Ì‰Ó„ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‡ („Ófl˜Â„Ó ÏËÌÂ‡ÎËÁÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó „‡ÁÓÌ‡Ò˚˘ÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÙÎ˛Ë‰‡). ÉÂÌÂ-
‡ˆËfl ÙÎ˛Ë‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó „ÎÛ·ËÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï‡„Ï‡ÚË˜Â-
ÒÍËÂ Ó˜‡„Ë Ë„‡˛Ú ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÛ˛ ÓÎ¸, ÓÍ‡Á˚‚‡fl
Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÚÂÔÎÓ‚ÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ „Ë‰Ó-
ÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚. 
Ñ‡ÌÌ˚Â Ó ‚˚ÌÓÒÂ ÚÂÔÎ‡ Ì‡ ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÎflı Ë
„Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ÎË˜ÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚‡, ÎÂ„ÎË ‚
ÓÒÌÓ‚Û ÓˆÂÌÍË „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‚˚‰ÂÎÂÌ-
Ì˚ı ËÏ ÚÂı „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÁÓÌÂ ä‡Ï˜‡ÚÍË (è‡ÛÊÂÚÒÍÓÏ, åÛÚ-
ÌÓ‚ÒÍÓÏ, ëÂÏfl˜ËÍÒÍÓÏ). ÉÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â ÂÒÛÒ˚,
ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Â‡Î¸ÌÓÈ ·‡ÁÓÈ ‰Îfl
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÍÛÔÌ˚ı „ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ˝ÎÂÍÚÓ-
ÒÚ‡ÌˆËÈ ÒÛÏÏ‡ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ Ò‚˚¯Â 300 åÇÚ. Ç
1966 „. ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒÍÂ “ëÓÓ·‡ÊÂÌËfl Ó ÒÓ-
Á‰‡ÌËË „ÂÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÌÂ„Ó·‡Á˚ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ”,
ÔÂÂ‰‡ÌÌÓÈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ó·Î‡ÒÚË Ë ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚‡, Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
„ÂÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â ÂÒÛÒ˚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍ‡ ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl ä‡Ï˜‡ÚÍË. 
Ç Ò‚ÓÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ Ì‡Û˜ÌÓÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â Ç‡ÎÂËÈ
ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó „ÎÛ·ÓÍÓÏ
·ÛÂÌËË Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂ-
Ï‡ı Ë ‚ ÁÓÌÂ ‚ÎËflÌËfl Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı Ó˜‡„Ó‚, Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Û„ÎÛ·ÎÂÌË˛








‚‡ı ‚˚fl‚ÎÂÌËfl Ë ÓÒ‚ÓÂÌËfl ÂÒÛÒÓ‚ „ÎÛ·ËÌÌ˚ı
ÚÂÏÓ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ. 
í‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl „Ë·ÂÎ¸ ‚ ‡‚Ë‡Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ 29 ÙÂ‚-
‡Îfl 1968 „. Ó·Ó‚‡Î‡ ÍËÔÛ˜Û˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚‡. Ö„Ó ‡·ÓÚ˚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ Ë
‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ¯ËÓÍËÏ ÍÛ„ÓÏ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚, ‚ÌÓÒfl ÁÓÎÓÚ˚Â ÍÛÔËˆ˚ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ Â¯ÂÌËÂ
ÒÎÓÊÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó „Ë‰ÓÚÂÏ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡. 
ÑÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰Ìfl Ç‡ÎÂËÈ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ Ì‡Ôfl-
ÊÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡Î, Ó·˙Â‰ËÌflfl ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl ‚ÒÂı ˝ÌÚÛ-
ÁË‡ÒÚÓ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl „ÂÓÚÂ-
Ï‡Î¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚. Ö„Ó “ëÓÓ·‡ÊÂÌËfl …” ÒÚ‡ÎË
Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ „ÂÓÚÂÏË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÈ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ë Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‡·ÓÚ‡ı Í‡Ï-
˜‡ÚÒÍËı „ÂÓÎÓ„Ó‚ Ë ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„Ó‚. Ç Ò‚flÁË Ò ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÓÈ Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂ-
ÌËfl „. èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÚÂÏ‡Î¸Ì˚ÏË
‚Ó‰‡ÏË ·˚ÎË ÛÒËÎÂÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‡Á‚Â‰ÍÂ Ë ÓÒ‚ÓÂ-
ÌË˛ ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ è‡‡ÚÛÌÒÍÓ„Ó ÏÂ-
ÒÚÓÓÊ‰ÂÌËfl, Ì‡˜‡Ú˚ ÔÓËÒÍÓ‚˚Â ‡·ÓÚ˚ ‚ èÂÚÓ-
Ô‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ Ë ‡Á‚Â‰Í‡ ÅÓÎ¸¯Â-Å‡ÌÌÓ„Ó
ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËfl. ìÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‰Ó‡Á‚Â‰Í‡
è‡ÛÊÂÚÒÍÓ„Ó ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËfl ‰Îfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÏÓ˘-
ÌÓÒÚË ÔÂ‚ÓÈ „ÂÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË ‰Ó 11 åÇÚ.
ç‡ÍÓÌÂˆ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÓ Ë ‡Á‚Â‰‡ÌÓ åÛÚÌÓ‚ÒÍÓÂ ÏÂ-
ÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÂ, ÂÒÛÒ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ‡-
·ÓÚÛ ÍÛÔÌÓÈ Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÈ „ÂÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ì-
ˆËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 62 åÇÚ. 
Ç ‰ÓÒÚËÊÂÌËflı „ÂÓÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË ä‡Ï-
˜‡ÚÍË ÌÂÓˆÂÌËÏ ‚ÍÎ‡‰ Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚‡, ÏÂ˜Ú‡‚¯Â„Ó
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂËÒ˜ÂÔ‡ÂÏ˚Â ÂÒÛÒ˚ „ÎÛ·ËÌÌÓ„Ó
ÚÂÔÎ‡ ÒÚ‡ÎË ÔÓ˜ÌÓÈ ·‡ÁÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡. éÌ ·˚Î „Ófl˜ËÏ Ô‡ÚËÓÚÓÏ ä‡Ï-
˜‡ÚÍË, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË,
ËÁ·Ë‡ÎÒfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡, ‚ 1967 „. Á‡
Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ ‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ
Ó‰ÂÌÓÏ “áÌ‡Í èÓ˜ÂÚ‡”. 
Ç‡ÎÂËÈ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ ·˚Î ˜ÂÒÚÌ˚Ï, ÓÚÁ˚‚˜Ë-
‚˚Ï, ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‰Îfl ‚ÒÂı ̃ ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ÜËÁÌÂ‡‰ÓÒÚ-
ÌÓÒÚ¸, ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ò‚ÓËı Î˛·ËÏ˚ı
ÔÂÒÂÌ Ë ÒÚËıÓ‚, ÎË˜ÌÓÂ Ó·‡flÌËÂ, ‚˚ÒÓÍËÈ ËÌÚÂÎ-
ÎÂÍÚ, ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌ‡fl „‡Ê-
‰‡ÌÒÍ‡fl ÔÓÁËˆËfl Ë ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸ Ò‚ÓË ÁÌ‡-
ÌËfl Ë ÓÔ˚Ú ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË Í ÌÂÏÛ ‚ÒÂı. 
è‡ÏflÚ¸ Ó Ç.Ç. Ä‚Â¸Â‚Â ÊË‚‡. Ç Â„Ó ˜ÂÒÚ¸ Ì‡-
Á‚‡Ì Ó‰ËÌ ËÁ ÍÛÔÌ˚ı „ÂÈÁÂÓ‚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ÑÓÎË-
Ì˚ ÉÂÈÁÂÓ‚ (Ä‚Â¸Â‚ÒÍËÈ) Ë ÌÓ‚˚È ÏËÌÂ‡Î ‚ÛÎ-
Í‡ÌË˜ÂÒÍËı ˝ÍÒ„‡ÎflˆËÈ (‡‚Â¸Â‚ËÚ).
äÓÓÚÍ‡fl, flÍ‡fl Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌ‡fl ÊËÁÌ¸ Ç‡ÎÂ-
Ëfl ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜‡ ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚‰ÓıÌÓ‚Îfl-
˛˘ËÏ ÔËÏÂÓÏ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ‚ÛÎ-
Í‡ÌÓÎÓ„Ó‚ Ë „ÂÓÚÂÏËÍÓ‚.
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